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Dit rapport bevat de metingen van fysico-chemische parameters 
langs de Schélde tussen Breskens en Dendermonde.Deze metingen werden 
door de afdeling natuurmetingen van het Waterbouwkundig Laboratorium 
uitgevoerd met behulp van schepen ter beschikking gesteld door de 
Belgische Zeemacht.
De langsprofielen bij kentering laag water (KLW) tussen Breskens 
en Dendermonde worden gewoonlijk op drie dagen opgemeten en gedurende 
één dag het stuk Hansweert-Belgische sluis tijdens kentering hoog 
water (KHW). Bepaalde metingen werden niet volledig uitgevoerd omwille 
van meteorologische en/of technische omstandigheden.
GEMETEN PARAMETERS:
Deze omvatten het chloridegehalte (op vertikale profielen), 
de concentratie van de vaste stoffen, de temperatuur, de opgeloste 
zuurstof, de zuurtegraad (pH) en de oxido-reduktiepotentiaal (Eh).
De metingen gedurende de kenteringen laag of hoog water geven 
de uiterste waarden van de variaties met het getij per plaats,van 
de verschillende parameters van de waterkwaliteit. De concentratie 
van de vaste stoffen verloopt echter niet in fase met het horizon­
taal getij. Gezien de sedimentatiesnelheden vindt men aan het 
wateroppervlak de minimumwaarden gewoonlijk na de kenteringen en 
de maximumwaarden na de maximum vloed-of ebsnelheden. Lokaal ver­
loopt deze parameter zeer onregelmatig. Dit verklaart de verschillen 
die men aantreft bij de overlappingen van twee gedeeltelijke langs­
profielen gemeten op verschillende dagen.
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G E B R U IK T E  T O E S T E L L E N  E N  M E E T M E T H O D E N  :
C h l o r i d e  g e h a l t e  .
Op e lk  pun t  w e r d  e e n  v e r t i k a a l  p r o f i e l  g e m e t e n  m e t  b eh u lp  v a n  e e n  g e l e i d -  
b a a r h e i d s m e t e r , m e r k  E C R  van  h e t  type  P 4  EN .
C o n c e n t r a t i e  v a s t e  9toffen .
H i e r v o o r  w e r d  a a n  h e t  w a t e r o p p e r v l a k  op  e lk  m e e t p u n t  e e n  s t a a l  g e n o m e n  
d a t  in  h e t  L a b o r a t o r i u m  g e f i l t r e e r d  w e r d  m e t  e e n  m i l l i p o r e  f i l t e r  type  G S W P  
04700  m e t  p o r i ë n  v a n  0, 22 | im  + 0, 02 f i m  .
-  T e m p e r a t u u r .
W e r d  g e m e t e n  m e t  e e n  g e i j k t e  k w i k t h e r m o m e t e r  w e lk e  t e r  b e s c h e r m i n g  
in e e n  d o m p e l a a r  g e p l a a t s t  w e r d  .
O p g e l o s t e  z u u r s t o f .
De o p g e lo s t e  z u u r s t o f  w e r d  g e m e t e n  o fw el  :
-  m e t  e e n  t o e s t e l  m e r k  YSI van  h e t  ty p e  54 A B P .
-  b e p a a l d  d o o r  t i t r a t i e  v a n  g e n o m e n  s t a l e n  v o lg e n s  de  n o r m  NBN 390 
( B e l g i s c h  I n s t i t u u t  v o o r  N o r m a l i s a t i e ) .
-  £ u u r t e g r a a d .
ibeze  m e t i n g  w e r d  u i t g e v o e r d  m e t  e e n  pH m e t e r  y a h  h e t  m e r k  R a d i o m e t e r  
ty p e  P H M  29 v o o r z i e n  v a n  e e n  g e c o m b i n e e r d e  e l e k t r o d e  type  GK 2311 C.
-  p x i d o - r e d u k t i e p o t e n t i a a l .
G e m e t e n  m e t  e e n  pH m e t e r  v a n  h e t  h i e r b o v e n . v e r n o e m d e  m e r k  en  type  
V o o rz ie n  van e e n  p l a t i n a  e l e k t r o d e  type  P  101 e n  e e n  c a l o m e l e l e k t r o d e  
type  K 40 1.
3 . -
> M E E T P U N T E N  EN  M E E T T E C H N I E K .  _
E e n  g e d e t a i l l e e r d e  l i j s t  v a n  de m e e tp u n te n * v in d  m e n  h i e r o n d e r .
' E e n  l a n g s p r o f i e l  ( B r e s k e n s - D e n d e r m o n d e )  w e r d  t e l k e n s  g e m e t e n  t i j d e n s  e e n  
p e r i o d e  van  3 d a g en .  De m e t i n g e n  w e r d e n  zo  u i t g e v o e r d  d a t  e r  t e l k e n s  een  
o v e r l a p p i n g  p l a a t s v o n d  d a a r  w a a r  een  m e t i n g  b e g o n  of e ind igde  . D i t  v e r k l a a r t  
w a a r o m  e r  v o o r  s o m m i g e  p a r a m e t e r s  2 w a a r d e n  a a n g e g e v e n  z i j n  v o o r  h e t z e l f d e  
----- . x ^ p u n t ^ o o r a l  d u id e l i j k  b i j  c o n c e n t r a t i e  v a s t e  s to f fe n  e n  c h l o r i d e g e h a l t e ) .
M E E T P U N T E N  LA N G S P R O FIE L  SCHELDE
N r . 1 P l a a t s K m  van  
m o n d i n g
G e o g r a f i s c h e  p o s i t i e
Long. Lat .
1 B r e s i k e n s  S S -V H 2,-0- 51 *24’ 3 6 ” 3 * 3 3 ‘ 58"
2 H o o f d p l a a t  VH-1 9 . 0 51 *23’0 0 "  . 3 e 3 3 ’ 1 ó ,!
3 F a u l i n a p o l d e r  P P 6 1 4 ,0 5 1 *2 1 '3 6 " 3 * 4 3 n 4 "
4 T e r n e u i e n  B18 2 0 . 0 5 1 * 2 1 '0 0 " 3 * 4 3 ’4S"
5 E e n d r a c h t p o l d e r  B28 2 5 . 0 5 1*21’4 1 " 3 * 3 3 ’ 57”
6 O s s e n i s s e  G V 0 5 31. 5 s i ^ ^ r * 3*57*32”
7 K a r . s w e e r t  B47 36. 0 5 1 * 2 6 '0 2 " 4 * 0Q '09"
8 W a l s o o r d e n  B 48a 39. 0 5 1 * 2 3 '1 6 " 4 * 02 ‘2 3"
9 B a a l h o e k  B61 43. 0 51*22 '  11" 4 * 0 5 '0  1 ”
10 M a r l e m o n s c h e p l a a t  B 6 7  • 46. 5 5 1 * 2 2 '2 6 " 4 * 0 9 0 1 ”
11 B a th  B68 5 1 . 0 5 1 *2 3 '5 0 " 4* 12 '17"
12 S a a f t m g e  B83 54. 5 51*22 '  12" 4* 1 3'0 V'
13 Z a n d v l i e t  B89 57. 5 5 1 ° 2 0 '5 3 " 4*1 5'4 1 "
14 F o r t  F r e d e r i k  B80 59. 5 5 1 * 2 0 '1 0 " 4 * 1 6' 3 2"
15 D o e l  B86 61. 5 51* 18’ 3 9 ’* 4 * 1 6 '  30" ;
16 B e l g i s c h e  sluis B99 64. 5 51*17*30" 4 * ! 8 ’46"  .
17 M ee  s too f  B I  03 , 66.  5 51*1 6 ' 4 8 " 4 "  19' 13" ;
18 F o r t  de P a r e l  B98 - 68. 5 51 * 15’59" 4* 18' 15" ;
19 B o e r e n s c h a n s  B 105 71. 5 51 * 13 ’0 6 ” 4* 19'3 6"
20 B o o m k e  B 114 7 3 . 5 51 * 1 4 '2 6 " 4*2 1'06"
21 K a t t e n d i j k s l u i s  B109 76. 5 51 * 1 4 '0 4 " 4 * 2 3 ' 5 6 ”
22 St .  A n n a  B102 78. 8 51 * 13’0 5 " 4* 2 3 ’ 27"
23 T u n n e l  E3 80. 8 51 * 1 2 '2 2 " 4 * 2 2 '2 2 "
24 B u r c h t  ' 82.  8 51 * 1 2 '0 2 ” 4 * 2 0' 48”
25 K r u i b e k e  , 85 .  2 51 * 10'3 6" 4* 1 9 ’ 40" .
26 K e m i k s e m 87. 5 51 * 0 9 '3 0 ” 4* 1 9' 30"
27 S c h e l l e 89. 5 5 1 * 0 8 '0 9 ” 4" 19’ 34” '
28 R u p e l m o n d e 9 2 . 0 51 * 0 7 '2 0 " 4 * 1 8 '5 4 "
29 S t e e n d o r p 9 4 . 0 51 * 0 7 '2 7 " 4*1 6 '2 8 ”
! 30 T e m s e  • 'u - 97.  5 5 1 * 0 7 '1 2 " 4* 13' 17"
i 31 W e e r t  * . 100. 5 51 *05’ 4 0 ” 4* 1 1’ 15”
32 B r i e l  ■ 103, 5 51 *05'  10” 4 * 1 1 ' 0 4 ”
33 M a r i e k e r k e 108, 5 5 1 * 0 3 '3 7 ” 4*1 1 ’2 3”
: 34 B a a s r o d e  ' . ' 114, 0 51 “0 2 ' 2 7 ” 4 * 10 '0 5 ”
35 G r e m b e r g e n  ! / 118. 6 51 * 0 2 '5 8 " 4 * 0 7 ' 5 2 ' '
i 36 D e n d e r m o n d e 121, 6 51 *02’0 8 ” 4 * 0 6 ’2 7 ”
’ 37 D e n d e r m o n d e  ( i n k o m )  • 1 2 2 .0 5 1 * 0 2 '1 0 ” 4 * 0 6 '0 0 ”
I. 38 A p p e l s 128. 5 5 1 * 0 1 '5 0 ” 4 “0 2 ' 3 3 ”
r 39 S c h o o n a a r d e 1 3 1 . 6 51 * 0 0 '0 8 ” 4 * 0 0 '4 5 ”
1 40 W i c h e l e n  • 4 . y  .. 134. 6 51 * 0 0 '3 5 ” 3 * 58 '2  5”
! 41 S c h e l l e b e l l e  . r 140. 4 51 * 0 0 '4 7 " 3 * 5 6 '0 0 ”
42 W e t t e r e n 1 4 5 . 4 51 * 0 0 '2 8 ” 3 * 5 2 ’40"
43 H e u s d e n  •*! 1 4 7 ,5 5 1 * 0 r 4 5 ” 3 * 4 8 '5 0 ”
44 R o n d v a a r t  Kanaal ' ’
. ’ • ’ •* - -, * r* *
148, 5 51 *02’50 3 * 4 5 '5 5 ”
ERRATUM:
Bij de Eh waarden van de volgende metingen dient 
men 249 mV bij de opgegeven waarden bij te tellen 
om de werkelijke waarde te verkrijgen.
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( m g / 1 )
TROEBEL- I 
 ^ HEID 









m . z n n 7 1 4 162.___ .. IZ+l____
2












\ m W~1 WAT EB BOUW KUNDIG\  f  ƒ laboratorium
*  tjAffjArnouJ antwe'oen
„  NATUURMETINGEN  
M O D .—siftfe) UITGEWERKTE G E G E V E N S  Bladnummer J£Ji_
Vertikale profielen
K.L.W.











( m g / 1 )
TROEBEL­
HEID 


















- ■ ’ I\
\
T WÊ 'WT-I W A T E R B O U W K U N D IG
\  Y  .  f  /  l a b o r a t o r i u m
™ p o r g e 'n o u t  an tw erpen
,  , , NATUURMETINGEN _  -  1 
MOD. JtM Jj- UITGEWERKTE GEGEVENS Bladnummer-3 0 . g
Vertikale profielen
K . L . U ,








( °  magn.)
CHLORIDE 
GEHALTE 
(mg/  1 1
TROEBEL­
HEID


















------------ — — -
. . . y
1 - _
\ f  * f  / L A B O R A T O R I U M
® n.*>rr}*'»>Oi!t an tweroen
«  a i w  NATUURMETINGEN 1 
M O D . 0 .4 6 .  UITGEWERKTE G E G E V E N S  Bladnummer ^ Q _
Vertikale profielen
k . L V .











( m g / 1 1
TROEBEL- I 
HEID 









IS.on n __ 106___ li, i____




6 4 7 ó
\
A 4 6 6
in
/
VS“ ■ " “ W ” 7 W A T E R B O U W K U N D I G  l f  . f /  L A B O R A T O R I U Moo'SC'f'out antweroen _ NATUURMETINGENMOD. S U h. UITGEWERKTE GEGEVENS B la d n u m m e r
Vertikale profielen











( mg/ l  )
TROEBEL­
HEID 







R A TU UR
( O












V V V  / W A T E R B O U W K U N D I G  \ f  4 ? /  L A B O R A T O R I U M
. ¥ M n p ' h f i n i  antweroen
NATUURMETINGEN _ 1 
UITGEWERKTE GEGEVENS Bladnummer _£&-
Vertikale profielen
K . L . U











( m g /1 )
TROEBEL­
HEID 



















- m — m - J  W A T E R B O U W K U N D I G  
\ l k l l  L A B O R A T O R I U M\ g 7
o o ' ^ e ' ^ o u i  antweroen
T r .« ~ f ! ' ‘g>-'.Pr:KJ,m n i
NATUURMETINGEN
MOD. -jjJLb- UITGEWERKTE GEGEVENS Bladnummer *~T 0
Vertikale profielen
PLAATS S Ü in a u ó e *
T'JO
(h )









1 mg/ l  )
TROEBEL­
HEID 









/ 5 . 5 0 n ___ L2J&___
2. t l -
Q _____ tl____





. /  " "
■
r~m—mrt waterbouwkundig \  f  4 f  / LABORATORIUM
*  / ^ r n i» 'h o . i i  an tw e ro en
a ,» ,  NATUURMETINGEN
M O D. 0  4  6  UITGEWERKTE GEGEVENS Bladnummer _ Ü Ii.
Vertikale profielen











( mg/ 1 )
TROEBEL­
HEID 



















\ Wf m~f  W A T E R B O U W K U N D IG
\  f  » f  /  l a b o r a t o r i u m
▼ antweroen
NATUURMETINGEN ö l  
MOO. _ ü ia _  UITGEWERKTE G E G E V E N S  Bladnummer .ö J -
Vertikale profielen
K . L . U .











( m g / 1 )
TROEBEL­
HEID 





( m g /1 )
TEMPE­
R A TU U R  I
(O





• ■ ■ \  -
• •
_____ X _________
\ f  f  J W A T E R B O U W K U N D IG  \ Y » T / L A B O R A T O R IU M
T o o fg e '^ o u i antwe^oen
NATUURMETINGEN a9 
MOD. 3 4 6  UITGEWERKTE GEGEVENS Bladnummer - ü £ -
Vertikale profielen
K.L.W.











(m g /1 )
TROEBEL­
HEID 


















W A T E R B O U W K U N D I G
L A B O R A T O R I U M
OO'^P'^OUt an tw eroen
a i/z : NATUURMETINGEN
MOD. UITGEWERKTE GEGEVENS B la d n u m m e r  B B .
Vertikale profielen
PLAATS ^sO uDdsnjooLz, DATUM
TUD
(h )









( mg / 1 )
TROEBEL­
HEID 

















W A T E R B O U W K U N D IG
L A B O R A T O R I U M
DO'-se^out antwe^oen
__ X im  NATUURMETINGEN
MOD. -a ü n .  UITGEWERKTE GEGEVENS Bladnummer £JL
Vertikale profielen
PLAATS DATUM H j &J lh -
T'JO
(h )









( mg/ 1 )
TROEBEL­
HEID 



















W A T E R B O U W K U N D I G
L A B O R A T O R I U M
bo rg e 'Hout an» wer oen
«  x a r  NATUURMETINGEN
MOD. O H b UITGEWERKTE GEGEVENS B la d n u m m e r  .85.
Vertikale profielen PLAATS Sie.yiAem v^/y^dLe._______ OATUM ‘t / s / lL .
T'JD
(h )









( mg/ 1 )
TROEBEL­
HEID 








^  ( O








W A T E R B O U W K U N D I G
L A B O R A T O R I U M
b o rg e rh o u t antw erpen
M 0 D J J t 6  NATUURMETINGEN B l a d n u m m e r  &(ó
Naam
Datum é m
PROCES VERBAAL VAN METING
A ALGEMENE GEGEVENS
ZEE of RIVIER ---------------- ------^ — - _______________ _____________________ _— —
MEETPLAATS -------- f t .  L M .
GEOGRAFISCHE POSITIE fa t. __________________________  Ig t__________________________

















NUMMER TOESTEL 3 ___________
















y s j .MERK
TYPE .
NUMMER TOESTEL 
NUMMER SONDE — 
REGISTRATIE ----------










1 ■ U /WATERBOUWKUNDIG \ J . J / LABORATORIUM
T oofgerhout antweroen
« NATUURMETINGEN D_  I  
MOD. j3±LQ- UITGEWERKTE GEGEVENS Bladnummer [
Vertikale profielen
k . l . w .











( mg/ 1 )
TROEBEL­
HEID 









IZ.nn n ' ’ \ * 15800 __ LLü___ 10 ,z___











r - W — W - J  W A T E R B O U W K U N D I G
\  f  J  /  l a b o r a t o r i u m
"  ^ ^ 7  ^ n r r ^ r h o u l  antweroen
^  - l l r  NATUURMETINGEN QO |  
MOD. _Oi£i2. UITGEWERKTE GEGEVENS Bladnummer _öfl_ |
Vertikate profielen
K . L . V . PLAATS








( °  magn.)
CHLORIDE 
GEHALTE 
( m g /1 )
TROEBEL-  
HEIO 









U . n IZ&Q7 ______ U ü ______ ______LQ£________-  1 W M  M -------








------------------ L ---------------- -\\
*
r-m— nr~7 WATERBOUWKUNDIG
\  f  A f  /  l a b o r a t o r i u m 3 * 1 / *  NATUURMETINGEN Art 1 MOD. 5 y G  UITGEWERKTE GEGEVENS Bladnummer _ög_ i
Vertikate profielen
K .L .W .
p i  a a t c ;  DATUM f o é i ---------
’ ~  --------------------------------- / "







( °  magn.)
CHLORIDE 
GEHALTE 
{ mg/ 1 )
TROEBEL­
HEID 













A izg n a------------0 ------------------
m _______u _________---------- ( - U --------------- --
12 IZQ50
lU l l ________
. v  "








TW 1| 7 W A T E R B O U W K U N D I G\ f » f ƒ  l a b o r a t o r i u m
™ Q^r^prnniit antweroen
3 n r  NATUURMETINGEN
MOO. D Hb utTGEWERKTE G E G E V E N S  Bladnummer-QO-
Vertikale profielen
K . L . W .











{m g /1 )
TROEBEL- I 
HEID 









n 11722 / 26 ___ LQ.tl ___
2 inoo
1/ 11722
c, U 7 M
A IIM6
fn u&gi -
12 u g fi





— ' x __
-
1 n  W  ï W A T E R B O U W K U N D IG  
\ 1  k l  /  L A B O R A T O R I U M
T o n r r j p 'hnu t  an tw efoen
. . . .  NATUURMETINGEN 
MOD. _A H -6  UITGEWERKTE GEGEVENS Bladnummer _ Q J —
Vertikale profielen
K . l . uA








( °  magn.)
CHLORIDE 
GEHALTE 
( mg/ 1 )
TROEBEL­
HEID 









m  ix n m in 126___ __LL=__
0 1/V70-------------- ^ -------------------
U 1/^80
A ■’ * 1 - 1/680
A f f  ■
-  ' • \
Id UiïS
. 1 \









r-W—Wr-J WATERBOUWKUNDIG \ l k l  LABORATORIUM
 ^ J antwe'Oen
■ NATUURMETINGEN o ■ 8 
MOD. 3 V 6 .  UITGEWERKTE GEGEVENS Bladnummer -9<si- |
Vertikale profielen
H . L.Uf.











( m g / 1 )
TROEBEL- 1 
HEID 









IU n I0&57 ....U I ___ 10,5. I T  * u y —  -
9 u n d
tl *
£ 11175
Ä i n q i—V
/n 11310 _











\ ■  H /WATERBOUWKUNDIG \ l t l l  LABORATORIUM
* r>Of anfwftroen
„  . . . .  NATUURMETINGEN . .  |  
MOD. Ó H b -  UITGEWERKTE G E G E V E N S  Bladnummer -Q -i- J
Vertikale profielen
K . L . U .











( m g /1 )
TROEBEL­
HEID 








( C ) |








A I Q ö U ___
fa ____ M
12 1 0 2 0 3
lU IQZtJZ
16 I 0 5 3 &
I fk 1 0 3 8 5






T - W — V * * 7  W A T E R B O U W K U N D IG  
\  T k rV 'l -  L A B O R A T O R I U M
¥ o o^g e 'n o u t  aniweVoen
«  , , , ,  NATUURMETINGEN ^  , |  
MOD. _Q M e_ UITGEWERKTE G E G E V E N S  B la d n u m m e r ^ -
Vertikale profielen
K .  L . W .
PLAATS ___________  DiATUM J ijl _________
TUD 









t mg/ 1 )
TROEBEL­
HEID 









i s . i n f\ ( ) Ö U 7 ___U Z ___ ______ U + 3 _______
2
■ j












g * 7 &
/A !•
. . . V
^ ------------
\ W f ' / W A T E R B O U W K U K D l O  \ l  k l  ! L A B O R A T O R I U M
w borge'hout antwerpen
M nn NATUURMETINGEN Bladnummer Q S
Naam _—
Datum ...
PROCES VERBAAL VAN METING
A ALGEMENE GEGEVENS
tat.




MEETVAARTUIG __ 't/C c C c ö fe
MEETTIJD 
MEETFREKWENTIE
Q & JLe& te*________________  ____________----------------- -— _
jlTIE 
keten rood ____ groen













MERK _____ E  C'I t ------------------------
TYPE ____ ' P I E U .______
NUMMER TOESTEL _ £ ____________












NUMMER SONDE ^  
REGISTRATIE __________ :---------
OPGELOSTE ZUURSTOF















V V W / W A T E R B O U W K U N D I G  
\  Y .  ▼ / L A B O R A T O R I U M
y /  $orc;e rnout  antweroen
„  NATUURMETINGEN . .  |  
MOD. 3M £> UITGEWERKTE GEGEVENS Bladnummer j
Vertikale profielen
K . L . U .





( m g /1)















( m g /1 )
TROEBEL­
HEID 
( m g /1)















W A T E R B O U W K U N D IG
l a b o r a t o r i u m
D O fS e 'n o u f a n t w e r pen
a i I /  NATUURMETINGEN
M OD. UITGEWERKTE G E G E V EN S Bladnummer -Q 3 -.
Vertikale profielen
K . L . W .















( mg/ l )
9  g 8 0 -  
















\ W WH W A T E R B O U W K U N D IG  V j »T / l a b o r a t o r i u m
*  [>^f7*»'rioi(T antweroen
.  . . .  NATUURMETINGEN j  
M OD . j H O .  UITGEWERKTE G E G E V E N S  Bladnummer J
Vertikale profielen
K . L . W .











( m g / 1 )
TROEBEL- 
HEIO 

























W A T E R B O U W K U N D IG
L A B O R A T O R I U M
oorger  nout antwe roen
NATUURMETINGEN
MOO. _ jJ±o . UITGEWERKTE GEGEVENS Bladnummer QQ
Vertikale profielen p i  a a t ^  J (o a jT fe ^ s y ir tA r J ? p J z fjZ J 2 £  DATUM 7 / 5 / I A
T'JD
(h )





















IX  IX n ft-5 £ 3 1 0 6  — .— UJa— _
9
' * 'i
8 i I b l
'
u 8565-^. _ _ A _____
A B 78?)
Ä 8 8 Q 5 _
m Q liX ___
i l q w n i--;----H ---------- j
T-W—W~l WATE R60 UW KUNDIG \ l  Li LABORATORIUM
® a^ .ryp'nrr.it antweroen
«  3 / / a  NATUURMETINGEN 
MOD.- i f t O -  UITGEWERKTE GEGEVENS Bladnummer ÏQSL
V e r t ik a le  p ro fie len
K . L . W .
PLAATS ^ a J r K , DATUM ~rls/7 6 . ___
T'JD
( h )
D IE P T E  
( m )
S N E L H E ID  
( m /s  )
RICHTING  
( °  magn.)
CHLORIDE  
GEHALTE  
1 m g / 1 )
T R O E B E L ­
HEID  
( m g / 1 )




( m g / 1)
T E M P E ­
R A T U U R  
( C )
n 7 H M __ LL8___ / 8,8___
2. 7 6 1 Z
a - 7 7 IÜ











O  w  } W A T E R B O U W K U N D IG  
J . f  /  L A B O R A T O R I U M
w o of ge • f.oui an» we? oen
« n , , ,  NATUURMETINGEN
MOD. O 4 b . UITGEWERKTE GEGEVENS Bladnummer ..lOJ.
Vertikale profielen











( m g / 1 )
TROEBEL­
HEID 









IS.Q5 n 661H i o n J d ,  6 ___
2 6 ^ 6 4
V T i g g
h 7 m









\ Vf lf  ■; W A TE R
\7 kU LABC
i  /  b o r g e m
8 0 U W K U N D I G




MOD. 0 H6  UITGEWERKTE GEGEVENS Bladnummer ï Q2j
PLAATS ^/CóLnsiAn+fcéjb ~___ DATUM JL
P t * * -
T'JO
(h )









( m g / 1 )
TROEBEL­
HEID 










1 6 . 0 0 fl 6 2 .A 6 ___ 1 1 6 13,5.___
2, 6 3 0 7 -
u AA 0 3
6730
ft 6 0 8 6
10 7 1 5 7
i i 7 5 U 5
•j
-
— A — „
WATERBOUWKUNDIG \  y * Y / laboratorium NATUURMETINGEN T n T l  
M OD . u ,TGEWERKTE G E G E V E N S  Bladnummer _LQo g
Vertikale profielen
K . L . W .











( m g / 1 )
TROEBEL­
HEID 














6  I f l l
ft h m  -
\





1 B ff 7 W A T E R B O U W K U N D IG  \VkVl  L A B O R A T O R I U M
V oof^*?*nout aniwe'oeo
_ n . NATUURMETINGEN 1 
MOD. _o im  UITGEWERKTE G E G E V E N S  Bladnummer -LQJd g
Vertikale profielen
K . L . W .











(m g /1 )
TROEBEL- 
HEIO 














* 5617 ... y  ■
""v__









■ . ■< -
■ \
- .
t WÊ XÊ~1 WAT EB BOUW KUNDIG \ f  . f  / LABORATORIUM
^ antweroen
^ . . . .  NATUURMETINGEN l/ ir  B 
MOD. 0 4 b . UITGEWERKTE GEGEVENS Bladnummer U & _  |
V e r t i k a le  profie len
K . L . W .




D IE P T E  
( m )
S N E L H E ID  
( m /s  )
RICHTING  
( °  magn.)
CHLORIDE  
GEHALTE  
1 m g / 1 )
T R O E B E L ­
HEID  
( m g / l  )




( m g / l )
T E M P E ­
RATUUR  
( C )












V «f W' ( W A T E R B O U W K U N D I G  kl l L A B O R A T O R I U M
* jc^qefboü? antweroen
NATUURMETINGEN \  I  
MOD— o i i f i  UITGEWERKTE GEGEVENS Bladnummer J ü t  g
Vertikale profielen











( m g / 1 j
TROEBEL- 
HEIO 





( m g /1)
TEMPE­
RATUUR
1 6 .3 5 " n 3U nq ___ o n ___ ___15,£  ....
/ 5 4 6 b -
mf




a m h------ -----------
7 4506
A 4 5 1 7
n __ »______— y 
10 ii
-
r*T§—W""7 WATERBOUWKUNDIG \ y j  / LABORATORIUM
T / oorgerhou? aniweroen
. . . . .  NATUURMETINGEN 1 
MOD. UITGEWERKTE G E G E V E N S  Bladnummer JJl±  g
Vertikale profielen
K . L .  W.











( mg / 1 )
TROEBEL­
HEID 









Ift .Uh n 1535 lo S __ i%Ù___
/ u
9. 2 5 5 -/
\ 2 W
u 2. gg&
< 3 1 3 5














r-W— m~l W A T  E P  B O U W  K U N D I G  \ l k l l  L A B O R A T O R I U M
* 1 ;f 'r i *;** ■ w r -  • M OD. —Ó U é  UITGEWERKTE G E G E V EN S  jsiadnurnmer J„0<S jj
Vertikale profielen
K . L . V / .











( m g / 1 )
TROEBEL- 
HEtO 









1 6 . 5 5 n 2 M 5 ___ 7 7 _ JJL= ___
1 2 2 i 0
2.




6 ■ 2 5 7 3
7 2 7  Q8—
A 3 0 1  ft








--W~J WATERBOUWKUNDIG\ f  » ? /  LABORATORIUM
«...... i c>0* ';»?• •'Cu' i»r*»w*v2»*r»
u nn  NATUURMETINGEN
UITGEWERKTE GEGEVENS Bladnummer -LOty
L A N C S P R O F IE L
K . L . W .
CHEMISCHE P A R A M E T E R S  I DATUM l * k 6 -







( m g /1 )
P H E h
1 B r e s k e n s  SS-VH 15.00 1 0 . 2 13.4 6.5 q s
2 H o o i d p l a a t  Y H - 1 13.15 10.3 12.5 6 . 1 130
3 i a : l : n a p o i a e r  P F b 13.35 10 .6 13-- 6.4 1 1  n
4 I e r n e u z e n  B 1 8 13.55 10.5 12.5 6.3 i o n
5 E e n d r a c h t p o l d e r  B 2 8 14.15 ƒ / . - 1 l.fi 6.7 fl5
6 O s s e n : s s e  G V U d 14.30 ƒ 0.5 11.7 7.3 '60
7 H a r . s x c e r t  B 4 7 14.50 11.5 10.2 7.1 1 no
8 V. a l  s o u r  d e n  13 4 b a 15.10 1 1,3 0.7 7.2 ion9 :3a a l  h o e k  B u l f5.00 12,6 4.6 7. 1 m r t
10 M a r  i e m o n s c h e p l a a t  B 6 7 15./5 12.6 7 - 6.6 Q n
i i Ba t . n  B o b 15.35 12.fi 4.7 6.7 g o
. ** S a a :  t i n g e  3 8 3 15,45 ƒ 3.6 3.6 7 - AO
13 Z a n d v  l i e t  B 8 9 IA.no 13.5 3.6 7.3 70
ï 4 r  o r t  r  r e d e r i k  B8U ƒ6.05 / 3.6 2.0 7.05 80
15 u o c i  B od 1 fi.l 5 ƒ3.6 l/é 7.1 A 5
16 Be ie is ehe s lu i s  B99 16,25 f3.6 1M 6.£?5 OO
17 M e e  s t o o f  b  1Ü 3 16.35 / 3.5 2.2 7.1 * 5
l ö r  o r t  de '  P a r e l  B 9 8 16.45 14.6 3.3 7.3 7 0' 1$ B o e r  e n s c h a  n  s B 1U 5 / 6,55 /</.- 2.4 7.5 .50
2 0 b o o rr. k e B 1 1 4 13,55 12 .- 2.. 5 6.67 6 5
2 1 K a t t e n d i j k s l u i s  B T 0 9 14.10 12.- 2.6 6,45 60
22 b t .  A n n a  B 1 UZ 14.15 12.- 2.7 6,7 40
23 T u n n e l  E 3 /4.25 12..- 2.4 6.8 - 2 07 < «L t D u r c n t 14.30 12.1 2.8 7 . - - 4 0
25 K m :  he ke (4.40 12.2 2.6 6.85 - 5 5
2 o _ J 4.50 12.1 2.4 6.8 — A O
27 b c r. e i 1 e 15.00 12.3 2.3 6.6» - 7 5
2 8 Eupeimonde ƒ5.05 1 2 - 2.4 6.55 - 3 0
2 9 S t e e n d o r p /5./5 12.2 2.1 6.g5 - 4 0
30 T e r n s e 15.30 /2.2 2.5 7/1 60
J i V. e e r t f5.35 12.2 2.4 7- 6 5
32 B r i e l 15.45 12.5 2 2 7.15 7 0
33 M a  r  i e k e  r k e 16.05 12.6 3 - 6.0 70- 3 4  . n .aa  s r o d e 16.20 12 & 2.5 7 .1 7 0
35 ( j r e m b e r g e r t 16.35 13.1 2.3 7 .  1 5o
3o B e n d e r m o n d e 1655 13.2 4,3 7.3 50
37 D e u d e r m o n d e  (m  k o m )
i  8 p p e ; s
3 9 Sc to o n a a rd e
4 0 V» - c r. e 1 e n "  ... I
4 1 S e h e  l l e b e l l e
42 V. e t t e  r e n / X
43 H e u s  d e n —^ -----------
4 4 4 n on dvaart  K a n a a l




---------- gemeten aan de oppervlakte
---------- op 6 m diepte
______ op 1 m boven de bodem
CHLORIDEGEHALTE
v
l / l )





m »  _
--------- 1 = 7 /5
s S  1 
\ \
\ N ~


















































































































































90 100 110 120 km





















































































i ■ ■ / 
i cnDvunnuNUiu
1 














v ^^7 borgerhout antwerpen
7
6






*  2 i >O) >
 ^ o
UI^  -o  ^ Xvjo>























r \  \ . /
\
1-------
7/5 ||fl|g§g|l ' /
A/5(
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 12
O  <2>
VLISSINGEN HANSWEERT DOEL MONDING RUPEL MONDING Dl 












































































7 WAT E R  B O U W  KUN OlQ
M O P )  NATUURMETINGEN Bladnummer 4-16
PROCES VERBAAL VAN METING
A ALGEMENE GEGEVENS
ZEE of RIVIER 
MEETPLAATS
GEOGRAFISCHE POSITIE '  lat 
DECCA POSSITIE keten
MEETVAARTUIG


















7 = y e N ____________
NUMMER TOESTEL 3 _____________
















TYPE . ? . y < / a
NUMMER TOESTEL 












W A T E R B O U W K U N D IG
L A B O R A T O R I U M
oer ge r nout a n twe ro en
_ o .  .  NATUURMETINGEN
MOD. - iü o  UITGEWERKTE GEGEVENS B la d n u m m e r  _l_h3'
Vertikale profielen
















( mg/ l )
10&IZ
















V V V  7 W A T E R B O U W K U N D IG  \ l k l l  L A B O R A T O R I U M
T / oo'ge'^ ou? antwe'oen
„  . . . .  NATUURMETINGEN , _ 1 
MOD. _ i ± 6 _  UITGEWERKTE GEGEVENS Bladnummer-LL&- j
Vertikale profielen
K . H . W .











( mg/ 1 )
TROEBEL- 
HE 10 



























T ......- J  oorc
W A T E R B O U W K U N D I G  
A B O R A T O R I U M
rge*f»Oui anlwfe»Of;n
S1I/ NATUURMETINGEN
m D .^ L h .  UITGEWERKTE GEGEVENS B la d n u m m e r  ...I.J.Q
Vertikale profielen
PLAATS DATUM 5 /6/ 76..
T'JD
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K . H . W .
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1 m W j WATERBOUWKUNDIG \ 1  k l  f LABORATORIUM
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W ATE R BO U W K U N D IG
L A B O R A T O R I U M
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X u r  NATUURMETINGEN
UITGEWERKTE GEGEVENS Bladnummer JJtiL
Vertikale profielen
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( mg/ 1 )
TROEBEL- 
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f-ff—«T7 WAT ER BOUW KUNDIG\ y . y / laboratorium
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u 6 3 7 1
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vv*»i e r s u u n K U N U i w
L A B O R A T O R I U M
ar.» w e'cen
w on 1 U i  NATUURMETINGEN
M ü U ._ ^ £ a  UITGEWERKTE GEGEVENS Bladnummer l/ .2 .7
L A N G S P R O F I E L
C H E M IS C H E  P A R A M E T E R S DATUM S . /5 /  76-








1 mg/ 1 )
PH Eh
1 B r e s k e n s  SS-VH
2 Hootdplaat YH-1
5 t a ’ linapoicie r PPb
4 Ie  rneuzen B 1 8
5 Eendrachtpo l der  B28
0 Ó s s e n : s s e  G \  O 5
f r i an s ue er t  2347 1 7 , 5 0  . 10.2 10.6 6 .6 3 0
8 Walsoorden B48a l A . n j r 1 0 .3 O.O 6.9 7 09 rJaalhoek Bol ___ 1 A . i * ___ ____10.4___ q.ft 6.7 n n
10 M ar l e mo n s c h e p l a a t  B67 lA.ao 1 10.5 io  — 00
1 I Batn Bo8 ___ IR.WO___1____LCL&___ Q .b 6.75 105
1Z Saai t inge B83 IA. 50 1 1.- R . l 6A5 105
13 Zandvl iet  B89 t g - O S 11.Ä 5 . 5 6,65 100
1 4 r ort  r rederik.  BbU l f j . 1 0 I f . 5 5 . - 6.75 io n
15 Doel  Bob J Q .1 0 12.- 4 .7 6.7 110
16 Be 1 c :sche  s lu i s  B99 In.30 I2 . i 5 .6 6 .5 &o
17 Meestool  B1Ü3
18 r ort de P a r e l  B98
1 9 Boe ren s c h a n s  B  1 U 5
20 Boomde B 114
2 1 Kattendijks  luis  B109
3? St. Anna B I UZ
23 Tunnel  E3
24 Burcht
25 'Kruibeke
2 o :: e m : k s e m
' 27 Scnel ie
2S Rupelmonde
29 Steendorp
30 T e rh s e
3 1 V. eert
32 Bri e i
33 Ma r ieke rke
■ 34 rlaa s r ode
35 Gr emoe  rgert
3o o e  neer monde
37 Der.dermonde (in k o m )
38 ppe i s
Scr.oonaarde "" /
40 V> ;chelen
41 S c he l i eb e l l e
42 V. et t eren  |
43 Heusden
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- m — W ~7 W ATERBO U W KU N D IG
L y  . f  /  L A B O R A T O R IU Mw b o rg e rh o u l an tw erp en MOD -àM 6  NATUURMETINGEN Bladnummer 15 Ij
Naam
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l U y ü t y . PROCES VERBAAL VAN METING
A ALGEMENE GEGEVENS
ZEE of RIVIER 
MEETPLAATS





MEETVAARTUIG ___ s U & c L e & X ,, "
MEETTIJD van ____ / £ _  h
MEETFREKWENTIE ___ ____ /
Igt.
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£JLL 5 -MERK __
TYPE ----













NUMMER TOESTEL _  __













/  JfLCVrtJ? ■
tot Ó S
2e<AMxyvu
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W ATERBO UW KUND IG
LA B O R A T O R IU M
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«  , , / i  NATUURMETINGEN
MOD. -AKb- UITGEWERKTE GEGEVENS B la d n u m m e r  _13_6
Vertikale profielen
PLAATS ^~^K>ettSylAcJLciAAA DATUM _1H & -
TUD
lh )









( m g /1 )
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7 3 5 A *
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,  NATUURMETINGEN „
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Vertikale profielen
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Vertikale profielen
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r^ a— WT7 W A T E R B O U W K U N D IG  \ l  kl ( L A B O R A T O R IU M
T -m*~p 'n o i it  an tw e roen
___N A TU U R M E TIN G E N  , a _
M O D . .AHA LIITGEW ERKTE G E G E V E N S  Bladnummer -A3Q
Vertikale profielen
K .L .U /.


































\  T J  l f  / W A T E R B O U W K U N D I G
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Vertikale profielen
_ NATUURMETINGEN
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TYPE -----------T  V  E N ---------------------------------------------------- ____________________ .... / ^  _____
NUMMER TOESTEL - 3 _________
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NUMMER TOESTEL A
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REGISTRATIE ________________
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l f  i f /  L A B O R A T O R I U M
y  a o 'g e ?^ o u t a n tw e 'D e n
. NATUURMETINGEN
MOD. _wJ£ij UITGEWERKTE GEGEVENS B la d n u m m e r  J M
Vertikale profielen
K , L U / .
PLAATS ______  DATUM - 3 / 6/ .J & .
TUD
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A-
m
t  W  «T~7 W A T E R B O U W K U N D IG  
\ l  k l  /  L A B O R A T O R I U M
T  ^ ^ 7  aor3 * ï '» ou i  an twefoeo
NATUURMETINGEN I / r  
MOD.- D i i i i  UITGEWERKTE GEGEVENS Bladnummer Jhh
Vertikale profielen
K . l . u .








( °  magn.)
CHLORIDE 
GEHALTE 
( m g / 1 )
TROEBEL­
HEID 


















-  ' .
'
Wl m i c MDUU n F,UNU< V
L A B O R A T O R I U M
'*or 3?**. M O D ._^ M £ l
NATUURMETINGEN
UITGEWERKTE GEGEVENS B la d n u m m e r  _ /_ 6 .6
L A N  GS P R O F I E L
^  ^ C H E M I S C H E  P A R A M E T E R S DATU M
PH










1 Breskens SS-VH 11.20 14.1 10 ftrft 70
2 ' Huo:dp'Iaat VH-1 1 1.30 14.4 ft.fl 7.4 6 0
5 i a 1; h po la e r FPfa 1 1.55 14.4 A.7 7 6 A 5
4 I f r rit- 'i zen 13 1 8 1 1.5(1 14.5 6.3 7 6 OO
S H r a c h t  po 1de r B28 i2.in 14.5 7.7
-- ^  Uf---
100
O O s -s e Ti: s s e Cl\ 0 9 1 2.30 14.ft 0.2 7. ft 1 OO
1 iK'.i.sweert B 47 i2 . 5 0  . 1 4.ft 6.Q 7  ft 70
b >'• aisourden b 4 ö a is.in ' / 5.- 7.4 7. ft ft 5Q/ 3aa.hoek Bol 12.55 15.7 6.7 7.3 R5
10 Ma r lemons cheplaat B67 15.05 15.6 6.5 7.05 50
11 b a \ n b o a 15.2.5 /ft.5 3.8 7.1 55
12 Saaitir.se B83 15.55 1 ft.ft 2.6 77. 70
1 3 Zand', liet B89 15.45 17.- 2.3 7.2 60
U ir ort r reaerik BbU 15.55 17.1 2.2 7.3 60
1 3 Doei 'ó o 6 14.(15 17.2 l.ft 7.25 70
16 Belgische sluis B99 14.10 17.2, 2.- 7-I.5 70
17 .Mee stoof 37TB |---- 14.20 17.3 1.6 7. 2 ft6
1 b rort de Parel B98 !4.3o 17.3 L f i 7.2 7 5
1 ' Boe renschans b 109 14.55 17.3 2 . 3 7.25 7.5
20 £ J> o o m  k e D 114 15.10 17, ft o.g 7.4 70
2 1 Katiendijksluis B109 13.25 /7.7 o.g 7.55 -AOï. 1 51. A n n a b 1 0 2 15.30 17.ft 7.65 -ƒ.3 O
2 i Tunnel E3 15,35 17.7 O.Q /7.75 N -IftO
24 :3 : rent 15.4-5 17.7 i.T 7.65 -205
2 5 K ru toe ke 15.50 17.& U 7.55 - 215
2 D :•: e m : K s e m 14.00 17.7 i.- 7.55 -22,5
■ 27 Ocr.eile 14.10 177 Ci.f» 7.45 -230
28 Rupeirr.onde 14.20 l l . f» n . l 7  5 -240
29 Stee r.dorp | U.25 17.7 0 .7 7.55 -235
3 0 Terr.se 1*4.40 i 7 . g o 7 7ft -230
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1 43 Heusden 1  11 44 a Rondvaart  Kanaal -------------------- 1_____________________ j
i| •i _________r 1* --------------------- i— t - i
f  . !  /  L A B O R A T O R IU M
ar* r.«o
NATUURMETINGEN
L A N G S P R O F I E L
K . H . W .
C H E M IS C H E  P A R A M E T E R S DATUM I h f j b f l j b —









( mg / 1  )
PH Eh
1 B r e s k e n s  SS-VH
2 Hooidplaat  VH-1
i i au hn ap o lu er  P F b
4 I e r n e u z e n  B 18
3 Eer. dracht  polder  BZ8
6 O s s e n i s s e  G \ U b
! r .a n s u e e r t  1347 i*7.on . ÏS.I 6 . 0 - 7 n
6 Walsoorden 134ba 17.2.n IA.5 n. _ T.ft - 7 59 Baai hoek Bbl I "7 .An ifi.5 ft A 7  n - 7 010 M a r le m o n s c h e p la a t  B67 n  uo 16.6 A .6 "7.ft - 7  ni I B a •. n Boa n . s s in . - 1 .  ft i n -7 0
, 1Z Saa itm ge  BB3 IA.0 5 /n.5 i . n •7 . 6
13 Z andvl ie t  B89 IA.2.0 in.a 7 .3 - 6 0
1 4 r ort r  r ed er ik  BÖU 1 & . 1 S IQ .B 5.A 7 .3 - 6 0
13 Doel Bab IA.35 Z O . - 5 .3 7 . 3
16 B e l g i s c h e  s lu is  B99 IÖ.M5 Z n 2 U.6 7  £ 5 -A n17 M eestoof  Bl Ui
lb i  ort ce  P a r e l  B98 \
l 1) Boe ren sch ans  B lUb
ZO huorr.ke B 1 14
Z 1 K attendijks lu is  B109
5 1. Anna B 1U Z
Z 3 Tunnel E3
Z4 Burcht
Z 3 KrniOeke
Zo h.err . iKsem




3 1 V. e e r t
3 Z ' B r i e 1
3 3 Ma r iek e  rk e
- 34 baa srod e
3 ■> G rem he r gert
3 o iJe ude r monde
3 1 Denüermonde (in k o m l
33 A p p e  i S
39 icr .oonaarde
40 V* i c h e le n
41 S c h e l l e b e l l e
4Z V. e tte ren
43 Heusden



















O" «S n><o H; S™ 
1 2»
M! gl% c| 
o  ZOfl X 
3  O
-----------  gemeten aan de oppervlakte
---------- - op 6 m diepte
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VLISSINGEN TERNEUZEN HANSWEERT BATH DOEL „ ANTWERPEN , MONDING RUPEL^ MONDING DENOER
HAVENG EBIED ANTW ERPEN TEMSE
W.L.177367 I
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b o rg erh o u t an tw erp en
A F  I J K  L I N O  N A T U U R M E T IN G E N
MOD. 3^6
RAPPORT METINGEN SCHELDE - 3e TRIMESTER 1976
12 - 15 JULI 1976 
9 - 1 3  AUGUSTUS1976 
1 3 - 1 6  SEPTEMBER1976'
\
I
V W W*'/ W A T E R B O U W K U N D IG  \ f  4 y / LA B O R  AT O R tU M
¥ tjnr<3i»rnout antwefDen MOD 3 4 6  NATUURMETINGEN
Bladnummer ZOQ-
Naam —  
Datum / St [ T l  7  6—
PROCES VERBAAL VAN METING
A ALGEMENE GEGEVENS








I g t .























D C f i l C T D  A T t C  . ------
OPGELOSTE ZUURSTOF
MERK . Vél —









jL---------- tot — L£
\ W  B " J  W A T E R B O U W K U N D I G  
\ f  / L A B O R A T O R I U M
w / horaprhotit ar.tweroen
MOD NATUURMETINGEN Bladnummer £ IQ
Naam __& n jQ .g & __
1 <Ji^,Oatum I S | 7 / 7 6  ...
PROCES VERBAAL VAN METING
A ALGEMENE GEGEVENS
Q&JZjejßaLp,
=o?nr?E H a t .  .
ZEE of RIVIER 
MEETPLAATS -JZ x  
GEOGRAFISCHE PO'! 




__ I g t . ______________
K . L . W .
rood groen .purper












































W A T E R B O U W K U N D I G
L A B O R A T O R I U M
b orge r hou t ant werpen
M O D -à Ü Â  NATUURMETINGEN B l a d n u m m e r  2 / /
Naam
Oa t u m /*4 f f  /  7 6
PROCES VERBAAL VAN METING
A ALGEMENE GEGEVENS
GEOGRAFISCHE PO 




Q & Jie& C e,ZEE of RIVIER _____________  ______________  ________  _____________________ _______
MEETPLAATS nnr^ OvL,------- H .L .W .
€\i\é  I M . ____ Ig t .
rood groen . purper
1 Û - V 5
B MEETTOESTELLEN
SNELHEID ♦ RICHTING
/  jsr&\s» Jnu.4**téÖ




























P 5 V J & -
NUMMER TOESTEL 







/  ll&C, klAW tt 
' /  van tot
_ZOQQ^yt£
?
Ä w ö ö * u .
T T ? «VAY| B$0u MNUMOiO LB6CAATOAIUM
n r '  *»A MOD.345 -  N A T U U R M E T I N G E N  S C H E L D E Bladnummer JLL&.
L A N G S P R O F IE L
K .  L .  W












1 B r e s k e n s  SS-VH 10.45 1 6 2 8 0
Z " ’ ;o o : 'jp la a r" V m ------------- 1 1.05 1 6 0 0 0 _______ .... 1PQ ________
3 Pa u.;. n a polue r PPb 1 1.25 1 5 3 0 0 & 5 ________
4 T cr i i f ' . z e n  13 1 ö 1 1.45 i 4 g o o a o ________
5 De r.b r a c ht po iele r 1328 I2 !0 0 < 4 4 8 0 6 7
6 O - .*> e n : s s <■ G 3 0  5 1 2.. 20 14200_______ 7 2 __ ;_____
1 547 12.35 13 0 0 0 ftO \
ö V. a i su u rd en  x34ba 1 2 .55 1 1 9 3 5 7 6  _ ......Q ----^a lroeW  n ol-------------------- 7 1 0.45 MfiOO A l  ......
10 Ma r ie m o n s c h e p la a t  B67 1 1.00 11-2.65 80________
i i r, ^ : r* o 5 1 1.15 10220 _______66_________, 1 2  ' 5aa :t:r.se :3 b3 1 1.25 ______ 0 734_______ AA
1 3 Z a r. d •. 1: e t Bo9 1 1.40
<cc>a1 ______ 06_______  .
1-1 - ; u r t  : reüer ik  BdU 1 1.45 A60.5 _______02________
1 3 j e l  :i-!sO 1 1.55 7 750 Af)
lo Bt- l s i sch e  s lu is  B99 1 2  05 7 1 3 5 75
! 7 l . ' - e s  t Ouf I» i U 3 12.10 ______ 6624________ O“7lb TTTrrcTrrrTëT e t s ----------- 12. 20 _______6-13 9 _________ _______ & 6 _________
r« B...t- rtTiscr.sns 13 IU5 12.30 5 IÖ 3 101
i O ;• .jorr.ir e B 114 1225 3()A5 1 IA2 1 . K a 11 e r. d ; j k s i u : s B 10 9 1255 MO2 > 5 1, Ar.na 13 1 U2 12.45 2 7 8 5 in  1
23 Tunnel D 3 12.50 2516________ OA
24 iiurcnt 12.55 2173________ _______ 4 a _________
' Td------- K r u :oe ke 13.05 1724 1 15
Z o 13.15 1284 A7
27 b c e 13.25 1030 6l2 a {■.'.pelmonde 13.30 1 050 3.20
29 bteer.dorp 13.40 1060 34 7
30 Terr.se __ 13.50... 0 0 6 15A3 1 e e r t 14.05 -------------i 9 m— " 1L 00 U3A32 ü r : e i 14.15 U 0 5 34 0
33 M arieke  rke 14.25 3 7 2 121- 34 Baa srod e |4.40 372 J.73
35 GrernoergeA 15.10 355 5A
3o ^er.uermonde. 15.25 355 OA
37 Der.de r monde (in kom) ------------yoj--------------
3 o p pt-. s
3 9 be uuiiiiarde
40 «3 : <. r e 1 e n
4 1 b l :.e 11 e be 11e
42 V. ette  ren
43 H e i  s den
4 4 1 k o n d vaar t  Kanaal
------- *
L A B O R A T O R IU M
c c *  2 * '"»Cu? M O O .^ iÜ jS
NATUURMETINGEN
UITGEWERKTE GEGEVENS Bladnummer Z /3
L A N G S P R O F I E L










( mg/ 1 )
^ > H  ~X Eh
1 B re s k e n s  S S - V H I /V 4 5 21.2 12.4 7 ,5 g n
Z Kootdplaat YH-1 1 1.05 21.6 10.8 ft. 2 - 4 5
3 1 a - hnapolu er  P P b 1 1.25 21.0 10.1 6.g - 3 5
4 I e m e u r e n  B 1 8 1 1.45 2 2 .f f l . f l a.ó -.30
5 Eer. drac  hl polder  B28 12.00 22.2 Q.a 8.1 - 2 5
6 O s s e n : s s e G V O 3 1 2.20 2 2.2 o .a A 05 - 2 0
/ h a n s ’Aeert 13 47 1 2 .3 5 . 8.7 7 . 9 - 158 V. a l s o o r d e n  1348a 12.55 22.6 7.4 7.75 -1 0o 13aal hoek Bol 10.45 23  1 5.5 7  65 75
10 Ma r l e m o n s c h e p la a t  B67 1 1.00 23.5 4.4 7.5 7 011 Da tri bob 1 /. 15 23.1 3.0 7.5 6 5
■ Sa a: tin ge B83 1 1.25 24.0 2.2 7 4 5 7.5
13 Zandvl ie t  B89 ” 1 1.40 24.4 1.2 7.4 7 0
14 ï  ort r red er ik  Bbü 11.45 243 1.4 7.4 65
13 ÏDoel Bob 11.55 24.5 1.2 7.4 f i5
16 B e l g i s c h e  s lu i s  B99 12. aS 24.6 1.2 7.4 6017 Mee stoof B 103 I2.IO 24.5 0.7 7 .4 .55
13 r u r t  de P a re l  B98 12.20 24.6 0.7 7  5 .55
19 B i . e  r e  n s c ha n s 13 lUb 12.15 24.5 0.5 7.45 50
ZO i :■ o  o r r .  k  e  B  1 1 4 12.25 24.6 0.4 7 .5 - A 5
Z 1 K attendijks iu is  B109 12.35 24.7 0,45 7  0 -100
£z 5 1. A  n n a B 1 U Z 12.45 2 4 7 0 6 7.6 - 12.0
Z 3 Tunnei E 3 12.50 24.8 0.25 7.6 -1 2 5
Z 4 Burcht i 2.55 24 .^ O.I5 7.6 - 1  10Z 5 K ru isek e 15.05 2 4.0 0 2 7.6 -2 4 02  o herr.iKsem 13.15 2 5 . / 0.3 7 .6 -2A 5
• Z 7 Sch e l le 13.25 24.fl 0.4 7.6 -2 7 0
28 Rupelmonde 15.30 24.0 O .I5 7 .6 -3 1 0
29 Steen dorp 13.40 24.fi 0.15 7.65 -3 0 0
3 0 Terhse 13.50 25 .0 O.l 7.65 -310
3 1 V. e e r t 14.05 25.0 0.1 7.65 -2g532 B r i e 1 /4 . I5 25.1 0 2 7 7 - 2 A033 M ariekerke 114.25 25.2 0 .2, 7 .7 -2 6 03 4 r,aa srode 114.40 25.3 0.3 7 7 5 -2.553 3 C-remoergeA 15.10 25.3 _ o i5 7  ft -2 4 53ó Dender  monde 15.25 25.4 0.3 7 .7 -2 4 03 7 Dender monde (in kom)
3 8 A ppels
3 9 Scnoonaarde
40 V. ;che len
41 S c h e l l e b e l l e
42 V. e t te re n
43 Heusden
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W.L. |77353 1
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VSW A T E R B O U W K U N D IGL A B O R A T O R IU Mporgerhout artwerpen M 0 D _ ^ H 6  NATUURMETINGEN Bladnummer ZZÜm
Naam S 'r \A £ M
tDatum J S / 7 / 7 6
PROCES VERBAAL VAN METING
A ALGEMENE GEGEVENS
ZEE of RIVIER 
MEETPLAATS 
GEOGRAFISCHE POSIffE '  lar. 




Qfc & e&Le*______:___________________ _ _________ ;______ 7—




van J X M S - to t
B MEETTOESTELLEN
SNELHEID ♦ RICHTING
/  l^ xusrds






































'  *  van _
±
ZQ Q Q *n£*
ß4CiaüaZLt-
tot J aSl
WATE «BOw' **UNOiG laboratorium
MOD.345 -  NATUURMETINGE'N  SC H E L D E B la d n u m m e r  2%, I
LA N  GS P R O F I E L
DATUM J.5/?/.76..











1 B r e s k e n s  S S -V H
2 Ho o: dpi aat VH-1
--------- Pau .:r . ipo luer  P P 6
4 "»■rr.euzcn ij i a
5 Ler .drachtpolder  1328
o ö s s c : . : s s f  G VOt>
< t:a r. s v. e c r  t 114 7 17.1/5 IM 5 5 0 7 2 __________
0 v*. d isoorc^n zo4o3 1Ä.0O I U I 6  1 7 69 a . oe < ii t-1 /ft. 10 7Q
10 M a r iemon s c he plaat B67 1 ft.25 I3 Ö 0 0 7 A
1 i n a : r. b r c 16.45 1 5 6 0 0 z g
12 5 aart :r. ce B ö3 l f t .55 1 1 0 7 0 7 5
13 Zïr.c> o e i  B o 9 ig .n5 1 0 7 5 0 _______ ZJ________
14 :  u : i  r r e c e r i K  üóJ I 9.15 1 1 .170 ftfl .
13 je  1 3 :o I 9.25
16 B e l c i s c h e  s lu i s  B99 Ifl.MO Q 6 Q 0 fto
17 Mee stoot b 103
1 s F o r t  de P a r e l  B 9 3
T v ------- :v-.e rvr.sciiaas b 103
>0 r w o rr. k e b 114
2 1 Katter.d’.jk s l u i s  B109
12 5 1. Ar.r.a b  102
23 Tur.nel E i
24 n r c r. t
2 5 K r •;: oeke
Z o ï:-rr.;Ksem
27 bt :. e 1 10
2 ö Bupeim onde
2 9 b*.eer.<3ürp
30 T e m s e
3 1 eer t
32 b r ie 1 '
33
- 3 4 r.aa 'srode
33 Gr em se r g e  Tl
3o r.ce r monde
37 I3er.dem o n d e  (in kom)
3c .• *. p p ^  1 b
3 4 oon<iid rde
40 : t r.e ien
4 1 S (. :.e 1 i e Ue 1 le
42 V. e t teren
43 Heusden
44  ^ Koncvaart  Kanaal
'
— *
y  y  —
......  ■ ■ ■ - '  .
W A T E R B O U W K U N D IG
L A B O R A T O R IU M
* v j f  a'VwtPC-^n
u n n  NATUURMETINGEN
MOU. - P-V-A . UITGEWERKTE g e g e v e n s B la d n u m m e r  2i2JL.
L A N  GS P R O F 1 E  L
K . H . U .











1 B r e s k e n s  SS-V H
^  1 Hootdplaat V H -1
ir a-:l;napolüer PPb \
4 lerne u zen 1818
5 Eendrachtpolder B28
6 Ossen:sse G V U 5
7 Har.su.eert B47 17.45 1Z.U 7.0 go
8 Walsoorden 1848a 1 ft. Ort 1 2 . 5 f i . I 6rt
9 Baal hoek B b 1 18.10 2 2  ft A . / 65
10 Mar lemonscheplaat B67 18.25 22.7 A .0 Sn _
' 1 1 Bath 18 oö 18.45 23.0 v.g 70
12 Saattmge B83 IA. 55 28.1 7.75 70
13 Zandvliet B89 10.05 2 i . 5 7.5 Ab
'c ort Jr rederik B8U lg.15 23.« 7.5 80
.13 Doel Bab 1 g.2.5 25.6- 7.5 .Art
16 Belgische sluis B99 1 g.i*o 23.0 7 .4 5 5
17 - Meestoof B1Ü3
18 r ort de Parel B98
19 Boerenschans B 108
iö . hoomke B 114
2 1 Kattendijksluis B109
22 S t. Anna B 1 U 2
23 Tunnel E3
Z 4 Bu r c ht
Z r> Kruibeke
Zo 1 üt-miksem




3 1 V. eert
32 B r i e 1
33 Ma r ïekerke
- 34 Baa srode
35 Grémbergert
36 Dender monde







• 44 •Rondvaart K a n a a l
1
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VLISSINGEN HANSWEERT DOEL MONDING RUPEL










































































W A T E R B O U W K U N D IG
L A B O R A T O R IU M
borge r Hout entwer pen
MOO -3M6. NATUURMETINGEN Bladnummer 2i2t&
Naam 
Datum Qjfk[l(j7<o
PROCES VERBAAL VAN METING
ALGEMENE GEGEVENS
ZEE of RIVIER _  _______ o b £Le£cL&,______________  __________ ^ --------------------------------
MEETPLAATS -» -------K .L * W>
o s m E  M a t . ________________:_______ -GEOGRAFISCHE P*






van JJL - iS - to t JJ2^
B MEETTOESTELLEN





















NUMMER TOESTEL 3  






5  <4 fiJRCL-
& a z 8 -NUMMER TOESTEL 








/  sMryvubé&t ’j  hese





\ YV V  /W A T E R B O U W K U N D IG  
\ V k l  l L A B O R A T O R IU M
T / h o m *rH o u t ar.tweroen MOD 3V 6 NATUURMETINGEN - Bladnummer 2ZQ
Naam LK  Jd& .'& eÓ L  
Datum I0 j& / ig 7 € x
PROCES VERBAAL VAN METING
A ALGEMENE GEGEVENS




MEETVA ARTUIG _ 
MEETTUD 
MEETFREKWENTIE
POSnIE M a t .
&^ULe£ol&
*ueJL '& ^ c fe C^CUve£ , k '.L .V L




van JJ- J S -
±
B MEETTOESTELLEN



















MERK ___ U J L __ .___
t y p e ___
NUMMER TOESTEL A
NUMMER SONDE 3 _______




NUMMER TOESTEL-  







•nA/éêfc* A & c. IsuA /vittr





\ f  i  f  ƒ L A B O R A T O R IU M
T riorgerhout ar.tweroen
MOD 3Wfc NATUURMETTNŒN^ Bladnummer 2 3 0
Naam U lT J e /n A ____
Datum 13 j & j  1Ç76
PROCES VERBAAL VAN METING
A  A L G E M E N E  G E G E V E N S
f£dLe£d& t1
x o a /iA J'i/tjcy ?iA
PORTIE ^ a t .
ZEE of RIVIER 




MEETTUD van 11___  h
MEETFREKWENTIE ________/  jnArp.




äXL tot -L i. à û -




















MERK [i/, L ,  ___________________________
TYPE -----------------------------------------
NUMMER TOESTEL 3  ______________
NUMMER SONDE ^ ____________________
REGISTRATIE ____&CL ■oL-------------------------
OPGELOSTE ZUURSTOF
MERK ----- j/A l-----------------------------------------------




C M O N S T E R N A M E
FREKWENTIE _______ /  A f ir fe  luCCnqJP
NUMMERS /  '  van
HOEVEELHEID . ___  2.000 yriêf______
BEWARING  ______ CjßytOtyXU-----------
7 wat £ fiBDu w*UNO*ClABCBATORiOM
MOD.345 -  NATUURM ETINGEN SCHELDE Bladnummer 23-L-
L A N  GS P R O F I E L
d a t u m  g - io - i a/e /? 6.
N r . P l a a t s




( m g / 1 1
^.CONCEN- 
/  TRAUE 
y  V A S t E ~ -  
STOFFEN
( m g / 11
1 B r e s k e n s  S S - V H
Z t r i p l a a t  \  H - L 1 1 . 4 0 1 A 3  15--------------- _______ É ü ____________
3 P a u . : r . a p o l u e r  F F 6 1 2 . 0 0 ______ 15  QQfl__________ _______ 3 1 ___________
4 *  r : : t* i: 7. < •  n I * i cy 19. 9. n 1 4 M n _________ 6 2 . __________
b B *• r.d r vi c h :  p o l  d e  r  132 8 1 2 .. 1 5 ______ 1 4 7 0 0 s a ____________
o Ü s s e n : s s e  ü  v 0 3 12».00 1 4 6 2 0 __________ _______ Él5 ------------------
< • ...:. s v. e e r t  Ij 4 7 IA 1 ft J 3 g 2 5 __________ _______ g j -------------------
b •\ d i s o u r ü e n  ii» 4 o <i / 0 . 3 5 I 2 A 7 4 ___________
9 iSi t-.>..!' o c k  o 1 1 0 . 4 5 1 2 7 3 0 m g ____________
10 .Vs  r i e r n o n s c h e p l a a t  Bb*7 I J . 0 0 1 1 A 7 0 __________ _______ 0-3-------------------
i i z. a • r. : j  o a 1 1 . 1 5 1 1 1 3 2 11 6 ____________
12 5 = ; : i : r : 2 e B a  3 1 1 . 2 5 1 0 7 2 0 1 0  6 ____________
13 Z a a d - .  i : e t  B b 9 1 1 . 3 5 Q 7 7 Q __________ ______ L U ----------------
“ ~ r r — r  u r t  :  r i - d e n k  BaU 1 1 . 4 0 1 aa._________
13 B -j e i L a  o 1 1 . 5 0 Q 3 5 6 _______ __ I P O
1 0 B e l g i s c h e  s l u i s  B 9 9 1 2. o n a n 6 2 _________ ________g j ---------------
17 T P e  s : ooi  B i 0 3 l 2 . m 7 2 6 4  , ... ______ LI s ___________
1 5 F v r t  c e  P a r e l  Ó 9 ö 1 2 . 1 5 6 g 6 4 1 1 6
6 Ï . 3 0 1 0 7 ___________1‘> 1: ... i T t - r . s c i ' . a n s  B l ü a 1 2r.2r5
1C ;■ . .o r r .k »- B 114 1 1 . 3 0 4 1 2 * __________ 1 1 9
2 1 K  a t : e r. d : i k s 1 u : s B 10 9 1 1 4 0 3 2 0 1 ___________ 1 1 2 ___________
— T l-------- ---- 5 : . A r . n a  I31Ü2-------------- 1-------- 1 1 .4 5 2 fi'b« n n
23 T u r . n e l  H 3 ) 1.55 2 6 1 1 ___________ _____ ü i i ___________ ^ •L. ** B : r e n t 1 z . n n 2 1 1 7 __________ . . U Z ___________
------- K r u i j e k e 1 2 . 1 0 lfe.M ________ g g ___________
2 0 1 2 . 2 0 1 3 7 5 l o l
27 Se : . e ; Ie 1 2 . 2 5 1 2 6 6 H O
2a K ' . . p i - i m o n d e 12 .35 i I 3 n .3 4 3
20 S i e e r . d o r  p 12,40 ioe>£ 4 3 a ___________
30 T e r r . s e 1 2 5 5 n o 6 3 3 2
31 '»‘• e e r t 13.10 AV7 1 7 7
3 1 B r i e l 1 3 . 2  0 7 ft4 4 ia
33 M a r i e k e  r k e 1 3 , 3 0 6 0 7 2 4 3
- 34 r.i-Ji. s r  o d e I3:U5 5$g— 1 6 2
33 G r  <r m  oe  r  c e d 1 4 . 0 5 Qgb 7 0
3o B e  r.de r m o n d e 14 .20 u i l 2.0%
37 B e r . d e r r r . o n d e  ( i n  k o m )
i  ^ .■•. p p e  i s
3 0 b1 m v. o or'; ci H r d e
•40 V. i c h e 1 e n
4 1 S c r.e 11e b e  1 l e
42 V. 'et te r e n
43 H e u s d e n
4 4 ‘ R o n d v a a r t  K a n a a l
- . ‘
IW 9 7 WATER00U WKUNOIC 
\ f k l / L ABOP ATORIUM ..ftPk XüC. NATUURMETINGEN 
MOD._J2 J±ö. UITGEWERKTE GEG E V E N S Bladnummer 232
L A N G S P R O F I E L
K . L . W .
C H E M IS C H E  P A R A M E T E R S DATUF/I 9 -IO-Iaja/i6








1 mg / 1 )
PH Eh
1 Breskens S S -V H  - )
Z Hootdplaat VH-1 1 1.40 2 0 . 2 O - 1___ a »2 .—
---- F- a u i.napoluer PPb i2 .no 2 0 . 1
J
Ä .T a . 4
4 Ierneuzen BIS 1 2 . 2 0 20.5 7.S fi.4
5 Lendrachtpolder B28 1 2.35 2.0 .2 7.5 Ä.U
6 Ossemsse G O 3 1 2 . 0 0 2  0.3 7.0 A.4
i Fiansv. ee rt B4 7 IS. 10 2  0 .2 6.4 ft-5 _
« 'U aisoorden B4Sa 10.35 m .A 7.4 7.4
o Baai hoek Bol in.45 m.q 6 .2 7.4
10 Marlemonscheplaat B&7 1 1 .0 0 2 0 . 1 5.4 7.4
n — Batr. BoS U . l S zn .o 4.0 7.3
Saaitmge BS3 1 1.25 2 0  5 A .0 7.2
1 3 Zandvliet B 8 9 11.35 2,0.Pi 2 .T/ 7.2
14 . r ort r rederik BSU 11.40 2 0 . 0 2 6 72,
13 Doei !ibb---------------- 11.50 2 1 . 8 2.3 7.2
16 Belgische sluis B99 1 2 ,0 0 2 1 . 0 i.g 7.2
17 Mee s toof B 1 03 1 2 ,1 0 2 1 . 3 1.3 7.2
IS r ort de Parel B98 12.15 21.2 1.5 7.2
T 5 — LBercnschans B 1U 3 12.25 21.3 1 .6 7.3
lö Boomke B 114 II.30 21.4 7.5
2 1 Eattendijksluis Ï3109 1 1.40 21.1 7.5
1 1 St. Anna B 1 UZ 11.45 21.2 7.5
23 Tur.nel E3 11.55 21.3 7.5
Z 4 liurc n t 1200 21.4 7.5__
23 Kruibeke 12.10 21.4 7.5
Zo--- H emiksem 12 20 21.6 7.6
27 Schelle I2i25 21.5 76
28 R.upelmonde 12.35 2l.3 7.6
29 1 S;eendorp 12.40 210 7.6 \
30 Ternse (2.55 21.1 7.6
31 V, e e r t 15.10 21.7 7 6
32 Briel 15.20 21.6- 7.6
33 Mariekerke 13.30 2/.W 7 6
34 baa srode 13 MS 21.6 7.7
33 Grerr.bergert 14.05 2 i.a 7.7
36 Dendermonde 14.20 222 7.«
37 Der.dermonde (in kom)






- 44 c Rondvaart Kanaal
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W.L.I77362I
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W A T E R B O U W K U N D IG
L A B O R A T O R IU M
Q o rg e 'h o u t an tw e rp en
M O D Ä  NATUURMETINGEN B l a d n u m m e r  2 5 ^
Naam u c T M e ^ A  
Datum 1 2 1& (~T6
PROCES VERBAAL VAN METING
A ALGEMENE GEGEVENS
ZEE of RIVIER _____
MEETPLAATS <%ÜsyU>j jg£, &fêctrru6suye<eK/Z‘ K.H.IaL
GEOGRAFISCHE POSI^e /  \a¥. __________________________  Ig t___________________________
DECCA POSSITIE keten _______ rood ________ groen________ purper________
MEETVAARTUIG 'j^ y T U 3 ^ r/______________________________________________
n . 3 0MEETTUO
MEETFREKWENTIE
van IA . to t MJL
B MEETTOESTELLEN
SNELHEID* RICHTING
M E R K




M E R K  _______________
T Y P E  -------------------------
NUMMER TOESTEL. 
NUMMER SONDE _  
REGISTRATIE ______
TROEBELHEID






M E R K








5  Y  /?7?£_
NUMMER TOESTEL-  














WAT£«BOUW*UNOlG \ T . t / laboratorium
1 1 r •*:••■ “c.t MOD.34S -  NATUURMET1MGEN SCHELDE Bladnummer 2 th S ±
LA N G S P R O FIE L
H .  H . W ,












1 B r e s k e n s  S S - V H
1
2 Hcoidplaat  VH-l
^ -------- Pau.:r,rtpoiuer F F ó 1
4 Tt:r,e'.;ze:i : i I o \
5 Be r. dracht  polder  B28
O OhS?r.:sse G '» O 3
t :: a:. s v. e e r t B 4 7 16 S0 IÓ-.32.0 5A  -
6 aiSüürüen 1343a i7. an I4 .AP.0 7  bo i.-.oek F’ cl 17.10 14 O M 5 4
10 V.a r iemor. s cheplaat  B67 Z7.2.5 I S . Q z H s g11 ::•«*: r. i » o 3 1 7 .4 5 1-5.42 0 t n
12 3 a .1: t : n ce  13 3 3 1 7 .55 1 l . q n n 6 7
13 Zér.d'. l i e t  L o9 lfl .10 1 1 . f i . f i n ______él6_________
U r ure r r ed er ik  B3U (« .15 J 1 . 6 0 7 5 7
13 3  3 e i 3  s o (A..V) 1 1 . 1 4 0 6A
13 b e l c i s c h e  s lu is  B99 m . u n 1 0 .2 .2 0 6 0
17 M eestoo l  b i 0 3 J
1 3 Fort  de P a re l  3 9 8
1 '1 -.-e ren sch ans  13 1U3
2 0 h ^ o m a -  3  114
2 l rlat: er. dijk s l ui s  B109
.....’/ } Sr.. . -.r.nn 13 i ü2
23 Tur.r.el E3
*L ** : . : r c r. t
r. r' .: ke
L n ;: • * m  ; * s e m




3 1 >'• e e r t
32 d r i e 1
3 3 \ l a n e k e r k e
- 34 . r. aas  rode
35 Gr e m  oe r gen
3o . ; ( ■ tie r monde
37 Ger.de rmonde ^in kom)
5 o »"*. i o
3 0 S i. r. o o :ï a a r d e
40 •'< : c r.e len
4 1 Sc r.e i ie belle
42 V. e t ie ren
43 ;: e u s d e n
4 4 * Rondvaart Kanaal',
—
*
L A B O R A T O R IU M
a r ’ we 'c-en M 0 D . _ 1 4 &
NATUURMETINGEN
UITGEWERKTE GEGEVENS |Biadr»ummer ZUjO
LAN CS P R O F IE L
"i. H. U/. CHEMISCHE PARAM ETERS DATUM










1 B r e s k e n s  SS -V H 1
1 Hooidplaat V H -1
i i a Tinapoluer  P F b
4 I e rneuzen 15 1 8
5 Eer .drachtpoider  B28
o U s s e m s s e  O ^ U d
7 Hans w eert  134 7 16.bÖ . 2QM Ä .5 7  1
8 V. a l s o o r d e n  1348a 17.00 20.2 f l . 2, 7 1o Baalhoek 13 61 itt. i n 2o.5 -7 .7 7 . 6
10 M a r le m o h s c h e p la a t  B67 17.2  5" 20.2 7 .5 7  M
" 11 3 a : n  13 o8 17.45 20.6 7 .0 7.5
, 11 Saa:t:nge B83 17.55 2a.il 6.5 7.56
13 Zandvl ie t  E89 lA.Ifi 20.g 3 .5* 7.1
r ort  Ir rederik.  B8U 2 0 .A 3 .W 7 . l5
1 5 D oe l  B a 6 IÄ.3 0 2 LI 3 . 1 7 .0 5
1 ó B e l g i s c h e  s lu i s  B99 IAM0 21. W 1.7 7.1 \17 M ees too l  13 1U3 .......... V
18 r ort de P a r e l  B98
1? B o e r e n s c h a n s  13 105
ZO Eoomke B 1 14 —
2 1 Kattendijks  lu is  B109
! n St. Anna B 1 UZ
23 Tunnel E3 '
24 Burcht
25 Kruibeke





3 1 V. e e r t *
l l B r • e 1
33 Ma r ieke rke
- 34 tnaa srode
35 Gr em oe  r gert
3 o Dender monde
37 Der.de rmonde (in kom)
38 .-3 ppe i s
39 Scnoonaarde
40 v» : c h e 1 e n
41 S c h e l l e b e l l e
42 V. ette ren
43 Heusden





gemeten aan de oppervlakte
CHLORIDEGEHALTE
O
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VLISSINGEN TERNEUZEN HANSWEERT BATH DOEL ANTWERPEN ^ MONDING R IJP E R  MONDING DENDER
TEMSE





















































































































VLISSINGEN HANSWEERT DOEL MONDING RUPEL
<2> <2>









\ w  w n  w a t e r b o u w k u n d i g
\ f  i f  / L A B O R A T O R IU M
▼ h n rn p 'h o u t an tw e rn en
MOD à 4 6 NATUURMETINGEN Bladnummer 2 U /6
Naam __4
Datum 12>IqP I 7 6




GEOGRAFISCHE POSITIE LM. __________________________  Ig t ___________________________





'ise& Lzââë* ns2/^ ruM JiL
groen purper




T Y P E  ____________________________________
NUMM ER TOE ST EL  ___________________
REGISTRATIE ____________________________
GELEIDBAARHEID
MERK _______ jZ .Q JS-----------------------
t y p e  _________7*¥£N______
NUMMER TOESTEL ß  __________









MERK Ia / .  L ._______
TYPE ______ C e & O ttA
NUMMER TOESTEL A






< P 3 ¥ X _
NUMMER TOESTEL 
NUMMER SONDE —  
REGISTRATIE -----------









f ùviJO O vis
tot I Q
IM  W f—} W A T E R B O U W K U N D IG
^ f  A T  /  l a b o r a t o r i u m
o o rç e 'n o u t a n tw € f oen
_ l ( /  NATUURMETINGEN
MOD. _a iy ifo  UITGEWERKTE GEGEVENS Bladnummer 2JL3
Vertikale profielen
K.L. W.
PLAATS r3& iO iyv^A ^€£^Jb  f r ) -  DATUM 1 5 /g  j  7 6 -
TUD
lh )















1 4 5 5 0 -














1 6 , 4 -
B O U W K U N O I G
O R A T O R I U M
touz antwe ro e«
„  -  NATUURMETINGEN - -  0 ü A  1 
MOO. i - ‘m  UITGEWÊRKTE GEGEVENS Bladnummer2 Ü Ä  |N J . V / "  L A BT no'i;e'
Vertikale profielen














( mg/ 1 )
TROEBEL­
HEID 





1 m g /1)
13 I K n L 3 A 5 5 m ____ ----- i£y(a------
a 1 3 6 7 7




i i m s i
*
m %!____







\WW 1 W A T E R B O U W K U N D IG\  f  * T / labobatorium
* MV'jeriiOüt antweroen
NATUURMETINGEN C (J .  1 
M O D .^ iim . UITGEWERKTE GEGEVENS Bladnummer .Z a lj
Vertikale profielen
K . L . W .












( m g /1 )
TROEBEL­
HEID 



























t-W—W—J WATERBOUWKUNDIG \ l k l l  LABORATORIUM
* ?!*.rp**nnu! an’wefOen
NATUURMETINGEN n o /Ta ! 
MOD. UITGEWERKTE GEGEVENS Bladnummer d M  1
Vertikale profielen PI AAT«; DATUM 1§ Iq 1'7-6.-----  3











( m g /1 )
TROEBEL­
HEID 

















' /  - - . i
r-W—W~7 WAT ER BOUWKUNDIG
\ y  a T /  laboratorium
™ antweroen
„ NATUURMETINGEN nct 
MOD. SH b  UITGEWERKTE GEGEVENS Bladnummer <Lh±
V e r t ik a le  profie len
K . L . W . PLAATS
/ / / j  DATUM 12> -n -  7&—
T'JD
( h l
D IE P T E  
1 m )
S N E L H E ID  
( m / s  )
RICHTING  
( °  magn.)
CHLORIDE  
GEHALTE  
( m g / 1 )
T R O E B E L - 
HEIO  
( m g / 1)




( m g / 1)
T E M P E ­
RATUUR
( C l
M .2 * n u s ih 1 5 1 ____ ___ LZf5_____
2,
H
b ' 1 \ " i2 ,m







\ W W 7  WATERBOUWKUNDIG \ f i f / LABORATORIUM
 ^ on; antweroeo
NATUURMETINGEN  ^ o ro  I  
M 0D ._J .M 4 U(TGEWERKTE GEGEVENS Bladnummer j
Vertikale profielen
K.L.W.
p i  a a k  ƒ 12,  ^ DATUM 1 h!q IJjS-------- B




















m . i 5 n ip.ip.g 14 .4___ 1 7 ,6 ___
2 i 2 . m  ___________
q I
6 ____ u____1------------------










\ V W / WATERBOUWKUNDIG \  f  . T / LABORATORIUM
▼ / n o f ^ p '^ o u i  a r t  w e»  o e n
l lA n  X l l ,  NATUURMETINGEN „ r a  
M O D . _ a i± o . UITGEWERKTE G E G E V E N S  Bladnummer & 0 0
Vertikale profielen
K . l . u / .











( mg/ 1 )
TROEBEL­
HEID 


















- w — m~7  W ATER BO U W KU N D IG
i l k l l  L A B O R A T O R IU M
o o rc e '^ o u f  an tw e roe f’
. __ . . . .  NATUURMETINGEN












( mg/ 1 )
TROEBEL­
HEID 









I4 . - S S 0 10717 1 5 5 1 3 ,2 .
2. I0 7 Ö U
Q _____ u_____
6 1 1 0 0 6




' . • \ -
\ \
\
T-W— WT1 WAT ER B O U W K U N D I G  
\  f  » Y / L A B O R A T O R I U M
1 oo.-ce'noüi aniweroen
«  , , , ,  NATUURMETINGEN 0 
MOD. o W 6  UITGEWERKTE GEGEVENS Bladnummer
Vertikale profielen
K . L . U f ,











( m g /1 )
TROEBEL­
HEID 









1 5 . 0 7 n gf t i tó __ l i ü _______ l f t , 5-------y ----------




[ 0 0 4 4
A 1 0 2 4 6- " ■ W — -
in 1 0 4 2 5
12. 1 0 6 2 7
- ------J.----__L
- V
wW ” 7 W ATERBO UW KUND IG
f  /  L A B O R A T O R IU M NATUURMETINGEN Bladnummer 2 ji£ )
Vertikale profielen
K . L . U .











( m g /1 )
TROEBEL- 
HEIO 









15 2n n o o / y
-
m o ____ I & . S - -
0. 0 1 Q5
\
w -
U q m T _
6 979Ä
-
MOO JSlU£> n a t u u r m e t in g e n Bladnummer zs a
PROCES VERBAAL VAN METING
A ALGEMENE GEGEVENS




MEETVAARTUIG _  
MEETTIJD van
MEETFREKWENTIE ________
<Y%zroe£ -~sfâa/G Ù eA & c$£* H . L.Uf>
l a t . __________________________  i g t . _________________________
keten ________rood ^ ______ groen
__siA&oLe/jfe, " l8r€Urrv$x£,'l—
.purper
M L J jSL t o t j L £ _  h  M L
B MEETTOESTELLEN
SNELHEID* RICHTING
! j*£SC- ju * .
MERK
T Y P E




P ^ E U -
MERK ____
T Y PE  -------
NUMMER TOESTEL 6____________











i v U L
E l
NUMMER TOESTEL 














ƒ JvBfC jh VYlL -
van J A tot E E l
Z O O P  /n t £
f
j&u/-o-cyyu
\ m g") W A T E R B O U W K U N D IG  \  f  . f / L A B O R A T O R I U M
*  ^ f r r j ^ r t o i i t  anrweroe*
Ä NATUURMETINGEN „ ,>r „ 
M O D. < 3 4 6  UITGEWERKTE G E G E V E N S  Bladnummer 6 P Ä
Vertikale profielen
K i k / .











{ m g /1 )
TROEBEL­
HEID 









IU  V 5 n 6 5 7 )2 . 1 4 ? - - 1 8 , 3 ___----- l l i J w -----
p 6 6 3 7
u 6 8 1 7
6 _____ li____
A 6 8 6 /
in 7  g a g1 u---------








W ATERBO U W KU N D IG
L A B O R A T O R IU M
z>orse»«out antweroen
x,i£. NATUURMETINGEN
MOU.^ü£>_ UITGEWERKTE GEGEVENS B la d n u m m e r  £ ü ^ _
Vertlkale profielen











( mg/ 1 )
TROEBEL­
HEID 









_m,5Q ____ 0 5 7 Lig IA U
____ Z ___ 5&10
__y__ 6166
____ 6 ______ M M
____ 8l _____ 661.5
•
. y 'x —— -
1 ■■ fM T WATERBOUWKUNDIG\ f * f / laboratorium
t oo'qe’^ ouJ amweroen
0 fir  NATUURMETINGEN 0 / .  
MOD. oH o  UITGEWERKTE GEGEVENS Bladnummer
Vertikale profielen
K . L . W .











( m g/l )
TROEBEL- 
HEID 









/ 5  nn n 5P O P /3  4... . I 6 , a —
p. 5362 .
LI ■ ' ï - 5 V 7 I  _ .





in 5 6 7 5
£■-
12. ____ SI____
I T-W—VT-} WATERBOUWKUNDIG 1 \ » A» /  LABORATORIUM
* ' } . v ' i # , noi j !  ant r /eroen
NATUURMETINGEN „ ,  . |  
MOO. 0 4 6  UITGEWERKTE GEGEVENS Bladnummer 4eU_ |
Vertikale profielen
K.L.W.











( m g / 1 )
TROEBEL­
HEID 









i f i . in n 4 > o v ___I T O — — ii * g ___









■ ■ ■ \ -
_____
'
\m W "7 W A T E R B O U W K U N O t G  \ *  i * / L A B O R A T O R I U M
J J t'Or '  hoi i! antwe ro en
„  l h /  NATUURMETINGEN 
MOD. _JL i±b  UITGEWERKTE GEGEVENS Bladnummer ühA
Vertikate profielen
K . L.W.












( m g /1 )
TROEBEL- I 
HEIO 









15.2f) n 3 8 /3 1 M Q ___
2. 3 8 6 0
u 3qtJ7









r -W -e r-7  w A T E R B  0 U w  K U N 01C 
\ y . f  /  LABORATORIUM
J J  *jy-jp; hout «ntwH'Oen
„  NATUURMETINGEN 0 , 2  
MOO. UITGEWERKTE GEGEVENS Bladnummer <664.
V e r t i k a l e  profielen
H . L . W ,









( °  magn.)
CHLORIDE 
GEHALTE 
( m g /1 )
TROEBEL­
HEID 


















____ / — _ X
-
r-w—mri waterbouwkundig \ y a f  / laboratorium
T r>r>:^A'nr>.jj an tw eroen
_ . . .  NATUURMETINGEN
UITGEWERKTE GEGEVENS Bladnummer 2JaU-
Vertikale profielen
K . L . W .











( mg/ 1 )
TROEBEL­
HEID 














2 6 7 0
1 2 6 0 2
A
7






6 2 7 3 0
7 27/52
R
t y  f  7w a t e r b o u w k u n d i g\ "  » J / L A B O R A T O R I U M
t oofge'nout antweroen
„  NATUURMETINGEN 
MOD. UITGEWERKTE GEGEVENS Bladnummer
Vertikale profielen
K . L . W .











( mg/ 1 )
TROEBEL­
HEID 
























W A T E R B O U W K U N D I G
L A B O R A T O R I U M
antwerocn
NATUURMETINGEN
MOD. M 6 -  UITGEWERKTE GEGEVENS B la d n u m m e r  U h
Vertikale profielen











t m g /1 )
TROEBEL­
HEID 




















- ___ / _____ " ' xy
•
\
m  l f " 7  W A T E R B O U W K U N D I G  
k l  !  L A B O R A T O R I U Mw DO?g e ' r>0' j i  antweroen o a NATUURMETINGEN ,MOD. UITGEWERKTE GEGEVENS Bladnummer 2Jx3-
Vertikale profielen
PLAATS 0& A e££e,  ( 2J ± DATUM m / f f / ? 6-
T'JD
(h )









( mg / 1 )
TROEBEL­
HEID 









IA n n n mm l£ J _______ ______ ________________
1
1 «






y  ' " X __
V W W'7WATERB0UWKUNDlG\ f  . f / UABORAT ORIUM
* J u t  a n tw e r b fc n
_  NATUURMETINGEN 0 , a 
MOD. JütfeL. UITGEWERKTE GEGEVENS Bladnummer Chü.
Vertikale profielen
K . L . W .











( m g /1 )
TROEBEL­
HEID 









i a i  n n / 0 3 t j A U - 17,1___
i





7 H - \
\  •
~
1 W ff /WATERBOUWKUNDIG \ l  k I j  LABORATORIUM
T / -»ornp'hout antweroen
. 3 n a t u u r m e t in g e n  
MOD. 3H b  UITGEWERKTE GEGEVENS Bladnummer 2i6Q
Vertikale profielen
k . L . W .











( m g /1 )
TROEBEL­
HEID 



















■ ■ . - \
\  ■ -
\
r - m — W~1 W A T E R B O U W K U N D IG  
\ l k J f  L A B O R A T O R I U M
T ^ ^ /  a o rq e rn o u i  antwe^De^
«  NATUURMETINGEN 0 ^ A  |  
MOD. UITGEWERKTE GEGEVENS Bladnummer Z J Ü  J
Vertikale profielen
K . L . W .






(  m/s )
RICHTING 
( °  magn.)
CHLORIDE 
GEHALTE 
{ m g /1 )
TROEBEL- 
HEIO 





(  m g /1 )
TEMPE­
RATUUR 
(  C )




u ___________ u ________
5 ___________ t '
A «f
-





\ W W~7 WATEBB0UWKUNOlG\ v» - f  /- L A B O R A T O R I U M
* pi^ rgp'hnu!  an tw e ro ^n
,  ,  N A T U U R M E T IN G E N  0 ^ , |  
M O D . SUxx. U IT G E W E R K T E  G E G E V E N S  Bladnummer A_1L |
Vertikale profielen
k . l .w .











( mg/ 1 )
TROEBEL- I 
HEID 



















.......... V ^  ——.......
—W”7 WATERBOUWKUNDIG 
\ l  k V  LABORATORIUM
V j n.orrp * fifji it antwfr'Ofcn
„  _ NATUURMETINGEN B 
M OD . UITGEWERKTE G E G E V E N S ' Bladnummer A ü .  |
Vertikale profielen
K . L . W .











( m g / 1 )
TROEBEL­
HEID









i v  in n £ 6 6 __ __ L U ___
/ ■
2







'm W A T E R B O U W K U N D IGL A B O R A T O R I U Mborgerhout antworpen MOD NATUURMETINGEN B l a d n u m m e r  £ z y
Naam
Datum 1 6 ƒ 9  jf*T6
PROCES VERBAAL VAN METING
A ALGEMENE GEGEVENS
ZEE of RIVIER 
MEETPLAATS JkX
£& JLe£oU s_
'j&ytA ^ . L Ia / .
rood
GEOGRAFISCHE PCJSlTfE Hat.
DECCA POSSITIE keten _______
MEETVAARTUIG ___ nse<oL&Ó£è* ''je&ksvdhes,




I g t .
groen purper
to t J1L MJSL







































L ll&O fsL/USÏ 
/  '  van 1 L tot J3u
Zoon n*i£-
- f
\ V V / W A T E R 8 0 U W K U N 0 I 6  \ " .  f / L A B O R A T O R I U M
T / ooi'O'»’ antwefoen
. . . n , l i r  NATUURMETINGEN 
MOD._Oi£fe. UITGEWERKTE GEGEVENS Bladnummer 2 0 5 .
Vertikale profielen











( m g / 1 )
TROEBEL­
HEID 









1 2 .2 5 n / 7 / 7 2 1 1 4 / £>^ 2.
2 i»








- . -  ■
\
r - ™ ----W - 7  w a t e r b o u w k u n d i g
\ y  . y  ƒ l a b o r a t o r i u m
NATUURM ETINGEN Qi  ^ 9 - ,  1  
MOD. UITGEWERKTE G EG EVE N S Bladnummer Z J h -  1
Vertikale profielen
H . l . V f .
PLA A TS ------------ D A T U M  l h f ß  j j - 6 ------------  J
1 1 1 
T'JD DIEPTE SNELHEID RICHTING
( h )  1 (m ) 1 ( m/ s )  1 ( °  magn.1
CHLORIDE I TROEBEL- | C ° a ? F cN " T E M P E ‘  
1 I  TRATIE
GEHALTE HEID STOFFEN RATUUR 
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1 B r e s k e n s  S S - V H 16.2 Ä .7 7 .15 440
2 Hooldplaat VH-1 1 9.4 5 16.2 fl-A . JL6— 4MP
“7 -------- 1 a "• Hnapoluer P P b 1 3 . 0 5 16.5 ft. 3 7 .7 305
4 I e r n e u z e n B 1 8 IA .25 16.3 ft.4 7  6 5 370  .
5 Eer .drachtpolder  B28 IA U5 I 6 .3 A.2 7.65 3 5 5
b O s s e n : s s e 0 ’v 0 3 14.05 I 6 .2 ft.4 7 .65 36 0
T~ Har.sv.eert 1347 14.25 16 1 ■7.0 7 .6 3D.5
b V. a i so o rd en  B48a 14.45 16.6 6.0 7 .5 2059 Baalhoek Bbl 13.55 16.A 6.ft 2ü5
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18 r ort de P a r e l  B98 14.35 IA.7 1.4 6.7 255
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